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　2015 年度の物理学 A 受講者に対し、高等学校の理
科でどの科目を履修したかを調査した結果を表2に示
す。高等学校の教科書採択数からどの科目が履修さ
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理系   7.9
文系・理系の区分なし   4.2
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在し、1930 年代から 1960 年代にかけて英国で出版さ
れたタイトルは、当時の科学コミュニケーションに
大きな役割を果たした（Russell 2009）。著名な SF で




















　2015 年度の物理学 A の受講者に対し、SF への関心
度と科学への関心度に相関があるかを調査した結果






















文部科学省 2004 「平成 16 年版 科学技術白書」より
表５　「物理学A」受講者のSFへの関心















































































SSH 校に出向き、この映像作品を用いた SSH プログ
ラムの発展学習等で授業を行う実例が2014年度以降、


















表６　物理学Ａ・Ｂで学ぶ物理学の内容（ガイダンス等は除いてある）    
回 テーマ 内容
物理学Ａ（春学期）
  2 宇宙の中の地球 宇宙を学ぶ前に、天体としての地球について客観的に知る 【地球の構造・重力】
  3 現在の地球をとりまく問題 現代の地球を取り巻く諸問題（環境問題など）に触れ、どのような対策が行われているかを知る 【環境問題】
  4 宇宙とは何だろうか 宇宙をイメージする映像を見ながら、現代の宇宙像を理解する 【数の表し方・単位】
  5 宇宙を見る 地球上から、あるいは地球外からどのように宇宙を理解することができるのか、観測方法を知る 【光の伝わり方】
  6 太陽Ⅰ 太陽の基本的な性質や日食について知る 【温度】
  7 太陽Ⅱ 太陽（恒星）がなぜ光るのかを知る 【核融合】
  9 太陽系の天体Ⅰ 地球型惑星（水星・金星・火星）について知る 【物質の状態】
10 太陽系の天体Ⅱ 木星型惑星（木星・土星・天王星・海王星）について知る 【潮汐力】
11 太陽系の天体Ⅲ 彗星・小惑星・隕石などについて知る 【軌道運動】
12 星の一生 星の一生を知る 【重力と核融合】
13 銀河 私たちの銀河系はどのような構造をしているかを知り、宇宙のほかの銀河について知る 【力学的な安定・不安定】
14 科学は誰のためにあるのか？ 科学リテラシーと科学コミュニケーションについて
物理学Ｂ（秋学期）
  2 超新星爆発 星の死の一つの姿である超新星爆発について知る 【古天文学】
  3 ブラックホール 中性子星やブラックホールなどについて知る 【エネルギー】
  4 銀河・銀河群・銀河団・超銀河団 宇宙の階層構造を知る 【数値シミュレーション物理】
  5 宇宙は膨張しているⅠ 現在の宇宙が膨張していることを知る 【波長とドップラー効果】
  6 降着円盤 宇宙の激しい現象のカギを握る、降着円盤について知る 【エネルギーの変化】
  7 宇宙ジェット 宇宙に見られる激しいジェット現象について知る 【電磁気】
  9 ダークマター ダークマターについて知り、その候補について知る 【素粒子物理学】
10 宇宙は膨張しているⅡ ダークエネルギーについて知る 【相対性理論】
11 宇宙の歴史Ⅰ 宇宙がどのように生まれたかを知る 【真空・ひも理論】
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